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ABSTRAK
Kafe merupkan salah satu tempat makan dan minum populer di mana saja. Terutama di Kota Pekan-
baru yang memiliki perkembangan yang cepat dalam hal kuliner. Melihat banyaknya masyarakat
yang tertarik dengan kuliner,beberapa diantaranya tertarik untuk membuka suatu usaha kuliner
menengah, terutama kafe kecil menengah.akan tetapi dalam pelayanan masih ada kekurangan,
adapun kendala yang sering dihadapi pada kafe adalah sering terdapat kesalahan dalam pesanan
yang di antarkan pada pelanggan,karena kesalahan tersebut staff bagian dapur harus membuat
kembali pesanan yang benar.Untuk mengatasi kondisi atau masalah tersebut perlu dirancang sistem
kasir berbasis android menggunakan metode pengembangan waterfall. Dengan dirancang bangun
pembuatan sistem kasir berbasis android ini diharapkan mempermudah pelayan dalam mencatat
atau kelola pesanan pelanggan. Dari hasil User Acceptance Test yang dilakukan terhadap beberapa
responden, tingkat penerimaan pengguna adalah 97,08% responden setuju dengan adanya sistem
kasir berbasis android ini
Kata Kunci: kafe,kasir,android,sistem informasi,waterfall
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ABSTRACT
cafe is one of the most popular places to eat and drink. Especially in the city of Pekanbaru, which
has a rapid development in culinary terms. Seeing the many people who are interested in culinary,
some of them are interested in opening a medium culinary business, especially small to medium
cafes. But in service there are still shortages, as for the obstacles often faced by cafes, there
are often errors in orders delivered to customers, because of these errors the kitchen staff must
make the right order again. To overcome the conditions or problems, an Android-based cashier
system needs to be designed using the waterfall development method. By designing and building an
Android-based cashier system it is expected to make it easier for the waiter to record or manage
customer orders. From the results of the User Acceptance Test conducted on several respondents,
the level of user acceptance is 97,08% of respondents agree with the existence of this android-based
cashier system.
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Kasirnt adalahnt seseorangnt yangnt bisant mengoperasikannt seperangkatnt komput-
ernt yangnt ditujukannt untuknt menunjangnt sebuahnt transaksint penjualan.nt Adant istilahnt
kasirnt dannt adant istilahnt kassant namunnt keduanyant mempunyaint perbedaannt darint fung-
sionalnya,nt kasirnt adalahnt user,nt sedangkannt kassant adalahnt tempatnt untuknt kasirnt bek-
erja.nt Profesint kasirnt adalahnt seseorangnt yangnt pekerjaannyant menerimant uangnt pemba-
yarannt saatnt pembeliannt produknt barangnt ataunt jasant dannt melakukannt pengembaliannt
uangnt sisant pembayaran,sekaligusnt menyerahkannt produknt barangnt ataunt jasant kepadant
pelanggannt (customer)nt dint loket-loketnt kasirnt dint suatunt toko,nt supernt market,nt minint
market,nt hotel,nt mall,nt restoran,nt rumahnt sakit,nt ataupunnt departementnt store.nt Selainnt
itu,nt tugasnt kasirnt jugant melakukannt penghitungannt jumlahnt totalnt penjualannt pernt hari,nt
pernt minggu,nt ataupunnt pernt bulannt sertant mengenalint barangnt yangnt palingnt larisnt ter-
jual.
Padant salahnt satunt tempatnt usahant yaitunt Kafent Warehnt Kupient yangnt melakukannt
sistemnt kasir,nt pelayanan,nt pencatatannt datant inventorynt secarant manual.nt Staffnt
melakukannt pencatatannt menunt yangnt dipilihnt pelanggannt masihnt menggunakannt carant
lamant sepertint pemesanannt menggunakannt menunt darint lembarannt posternt menunt
makanannt dannt minuman,lalunt mencatatnt dalamnt lembaran,nt kemudiannt staffnt harusnt
mengantarkannt lembarannt pesanannt tersebutnt kepadant pegawaint dapurnt untuknt dikelolant
ataunt dint buat.nt Kafent Warent Kupient merupakannt sebuahnt UKMnt yangnt bergeraknt padant
bidangnt makanannt dannt minuman,nt prosesnt pemesanannt sepertint inint kurangnt efektifnt
karenant dibutuhkannt ketelitian,nt dalamnt pendataannt dengannt jumlahnt pesanannt yangnt
banyaknt mengakibatkannt terjadinyant redundancynt datant (datant ganda)nt dannt dalamnt
prosesnt pembuatannt pesanannt membutuhkannt prosesnt yangnt lamant karenant staffnt harusnt
membuatnt pesanannt ataunt makanannt yangnt baru.nt Permasalahannt tersebutnt membuatnt
staffnt harusnt bekerjant secarant berulang-ulangnt untuknt pelanggannt memperolehnt pe-
sanannt yangnt tepat.
Dannt Kafent Warehnt Kupient yangnt melakukannt sistemnt pencatatannt datant in-
ventorynt secarant manual.nt staffnt melakukannt pendataannt barangnt baiknt barangnt pan-
gannt ataupunnt assetnt yangnt digunakan.nt aktfitasnt pendataanyant meliputi,nt pendataannt
barangnt barunt datang,nt barangnt lamant yangnt masihnt layaknt digunakannt bahkannt barangnt
yangnt rusaknt dannt harusnt digantint dalamnt setiapnt ruang,nt kemudiannt datant tersebutnt di-
olahnt menjadint laporannt datant invetorynt setiapnt bulannyant menggunakannt Microsotfnt
excelnt untuknt melihatnt kebutuhannt harusnt segerant dipenuhi.nt Warent Kupient merupakannt
sebuahnt UKMnt yangnt bergeraknt padant bidangnt makanannt dannt minumannt prosesnt pen-
dataannt sepertint inint kurangnt efektifnt karenant dibutuhkannt ketelitian,nt dalamnt pendataannt
dengannt jumlahnt barangnt yangnt banyaknt seringnt mengakibatkannt terjadinyant redudancynt
datant (datant ganda) nt dannt dalamnt prosesnt pembuatannt laporannt datant inventorynt membu-
tuhkannt prosesnt yangnt lamant karenant staffnt harusnt membuatnt datant baru.nt Permasalahannt
tersebutnt membuatnt staffnt harusnt bekerjant secarant berulang-ulangnt untuknt memperole-
hnt datant yangnt tepat,nt misalnyant padant ketersediaannt bahannt kopint yangnt selalunt harusnt
dilakukannt pengecekannt untuknt mengetahuint ketersediaannya,nt membuatnt seringnt ter-
lambatnt dalamnt pembuatannt laporannyant dimanant laporannt tersebutnt akannt digunakannt
untuknt melakukannt pemesanannt bahanbarunt agarnt tidaknt menunggunt bahannt terebutnt
habisnt dipakai.
Berdasarkannt penelitiannt terdahulunt olehnt Hasanudin (2018),nt deng-nt annt judulnt
Rancangnt Bangunnt Sistemnt Informasint Inventorynt Barangnt Berbasisnt Webnt padant PT.nt
Nusantarant Sejahterant Jayant menghasilkannt sistemnt yangnt dapatnt dapatnt mempermu-
nt dahnt pekerjaannt staffnt adminnt dalamnt pengaksesannt datant barang,nt dannt pembuatannt
barangnt masuknt dannt keluarnt barang,nt sertant laporannt penjualannt barangnt PT.nt Nusan-
tarant Sejahternt Jaya.nt Managernt jugant mampunt mengontrolnt kapasitasnt gudangnt dalamnt
halnt dayant tampungnt barang.nt Penelitiannt lainnyant menurut,nt Budi (2014)nt dengannt
judulnt Perancangannt Sistemnt Inventorynt Berbasisnt Webnt padant PT.nt Continentalnt Pan-
jint Pratamant dengannt adanyant sistemnt inventorint dapatnt menghasilkannt sistemnt yangnt
menyajikannt informasint yangnt dibutuhkannt dengannt tepatnt waktu,nt pencariannt stoknt
itemnt barangnt akannt lebihnt cepatnt karenant setiapnt adanyant transdannt pembuatannt lapo-
rannt dapatnt dilakukannt dengannt cepat,nt stoknt barangnt akannt tercatatnt secarant otomatisnt
padant saatnt transaksint dilakukan.nt Dengannt adanyant sistemnt inventorynt inint makant peny-
impanannt datant akannt selalunt terkontrolnt dengannt baiknt darint segint ketelitian,nt datant da-
patnt dipertanggungjawabkannt sehinggant informasint yangnt dihasilkannt lebihnt tepatnt dannt
akuratnt sertant bergunant bagint yangnt membutuhkan.nt
Dalamnt membangunnt sistemnt informasint inventorint inint penulisnt menggunakannt
sebuahnt metodent waterfall.nt nt nt Pemilihannt metodent waterfallnt sendirint dilakukannt kare-
nant metodent inint menyediakannt mekanisment untuknt mengembangkannt dannt menganal-
isisnt ke-nt butuhannt pengguna,nt pemilihannt solusint yangnt layak,nt perancangannt sistemnt
yangnt akannt dibuatnt hinggant pembuatannt sistem.
Berdasarkannt uraiannt permasalahannt diatas,nt makant penulisnt tertariknt untuknt
melakukannt penelitiannt terhadapnt sistemnt persediaannt barangnt pangannt dannt assetnt ser-
tant transaksint padant Kafent Warent Kupient dannt mengembangkannt sistemnt yangnt adant de-
ngannt membangunnt sistemnt yangnt berbasisnt androidnt yangnt mampunt mendukungnt dannt
memper-nt mudahnt kinerjant staffnt dannt pemiliknt kafent agarnt dapatnt mengaturnt prosesnt
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pencatatannt stoknt barangnt masuk,nt mencetaknt laporannt bulanannt dannt tahunan.nt Untuknt
itunt makant dilakukannt penelitian,nt dengannt judulnt “Rancangnt Bangunnt nt Sistemnt nt Kasirnt
nt berbasisnt nt Androidnt padant Kafent Warent Kupie)”.
1.2 Perumusannt Masalah
Berdasarkannt latarnt belakangnt permasalahannt yangnt dikemukakannt diatas,nt
ma-nt kant penulisnt mengambilnt rumusannt masalahnt sebagaint berikut,nt “Bagaimanant
mengimple-nt mentasikannt aplikasint kasirnt berbasisnt andoroidnt padant sebuahnt kafent (nt
Warent Kupient )?”.
1.3 Batasannt Masalah
Dalamnt melakukannt suatunt penelitiannt diperlukannt batasan-batasannt agarnt
tidaknt menyimpangnt darint apant yangnt telahnt direncanakan,nt adapunnt batasannt masalahnt
dalamnt penulisannt Tugasnt Akhirnt ini:
1. Programnt yangnt digunakannt adalahnt javant android
2. Informasint yangnt disajikannt terbatasnt padant datant stoknt barang,nt datant pembe-
liannt stoknt barangnt kepsadant supplier,nt penjualan,nt dannt laporannt transaksi.
3. Metodent perancangangannt yangnt digunakannt adalahnt nt nt nt nt Waterfallnt dengannt U-
nifiednt Modelingnt Languangent (UML)nt sebagaint toolsnyant meliputint Usent Casent
Diagram,Activitynt Diagram,nt Sequencent Diagramnt dannt Classnt Diagram.
4. Untuknt pengujiannt dannt testingnt sistemnt menggunakannt Blackboxnt dannt UAT.nt
1.4 Tujuan
Adapunnt tujuannt dalamnt penelitiannt tugasnt akhirnt inint yaitu:
1. Untuknt meminimalisirnt kesalahannt terhadapnt pesanannt pelanggannt
2. Untuknt menghasilkannt nt aplikasint nt sistemnt kasirnt nt yangnt nt dapatnt memenuhint
kebutuhannt dannt nt layanannt pelayannt untuknt pelanggan.




Adapunnt manfaatnt darint penelitiannt inint adalah:
1. Dapatnt memudahkannt pihaknt kafent dalamnt melakukannt pencatatannt pesanannt
pelanggan.
2. Dapatnt meminimalisirnt kesalahannt dalamnt pemesanannt padant kafe.
3. Dapatnt meningkatnt pelayanannt cafent kepadant Pelanggannt
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1.6 Sistematikant Penulisan
Sistematikant penulisannt laporannt adalahnt sebagaint berikut:
BABnt 1.nt PENDAHULUAN
BABnt 1nt padant tugasnt akhirnt inint berisint tentang:nt (1)nt latarnt belakangnt masalah;nt
(2)nt rumusannt masalah;nt (3)nt batasannt masalah;nt (4)nt tujuan;nt (5)nt manfaat;nt dannt (6)nt
sistematikant penulisan.
BABnt 2.nt LANDASAN TEORI
BABnt 2nt padant tugasnt akhirnt inint berisint tentang:nt (1)nt Pengertiannt Sistemnt Infor-
masi;nt (2)nt pengertiannt kasir(3)nt android;nt (4)nt androidnt studio;nt (5)nt unifieldnt mod-
ellingnt languagent (UML);nt (6)nt systemsnt developmentnt lifent cycle;nt (7)nt traditionalnt
predictivent approachesnt tont thent sdlc;nt (8)nt mysql;nt (9)nt pengertiannt frondnt End;nt (10)nt
pengertiannt backnt End;nt (11)nt blackboxnt testing;nt (12)nt usernt acceptancent testingnt (U-
AT).
BABnt 3.nt METODOLOGI PENELITIAN
BABnt 3nt padant tugasnt akhirnt inint berisint tentang:nt 1)nt tahapnt Perencanaan;nt (2)nt
tahapnt pengumpulannt data;nt (3)nt tahapnt Analisant dannt perancangan;(4)nt tahapnt imple-
mentasi
BABnt 4.nt ANALISA DAN PERANCANGAN
BABnt 4nt padant tugasnt akhirnt inint berisint tentang:(1)nt analisant permasalahan;nt (2)nt
perancangannt sistemnt
BABnt 5.nt IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BABnt 5nt padant tugasnt akhirnt inint berisint tentang:nt (1)nt implementasi;nt (2)nt pen-
gujiannt sistem






Menurutnt Nanangnt (2004:113)nt Sistemnt informasint adalahnt suatunt sistemnt
dalamnt suatunt organisasint yangnt mempertemukannt kebutuhannt pengolahannt transak-
sint hariannt yangnt mendukungnt fungsint operasint organisasint yangnt bersifatnt manajerialnt
dengannt kegiatannt s-nt trategint darint suatunt organisasint untuknt dapatnt menyediakannt kepa-
dant pihaknt luarnt tertentunt dengannt informasint yangnt diperlukannt untuknt pengambilannt
keputusan.nt Sistemnt informasint dalamnt suatunt organisasint dapatnt dikatakannt sebagaint
suatunt sistemnt yangnt menyediakannt in-nt formasint bagint semuant tingkatannt dalamnt or-
ganisasint tersebutnt kapannt sajant diperlukan.nt Sis-nt temnt inint menyimpan,nt mengambil,nt
mengubah,nt mengolahnt dannt mengkomunikasikannt in-nt formasint yangnt diterimant de-
ngannt menggunakannt sistemnt informasint ataunt peralatannt sistemnt lainnya.
Menurutnt Kristanto (2003)nt Sistemnt Informasint merupakannt kumpu-nt lannt darint
perangkatnt kerasnt dannt perangkatnt lunaknt computernt sertant perangkatnt manusiant yangnt
akannt mengolahnt datant menggunakannt perangkatnt kerasnt dannt perangkatnt lunaknt terse-nt
but.nt Selainnt itunt datant jugant memegangnt peranannt yangnt pentingnt dalamnt systemnt infor-
masi.nt Datant yangnt akannt dimasukannt adalahnt sebuahnt systemnt informasint dapatnt berupant
formulir-nt formulir,nt prosedur-prosedurnt dannt bentuknt datant lainnya.nt nt Sistemnt infor-
masint memilikint komponen-komponennt sebagaint berikut:
1. Perangkatnt nt keras,nt nt yaitunt nt perangkatnt nt kerasnt nt komponennt nt untuknt nt me-
lengkapint kegiatannt memasukkannt data,nt memprosesnt data,nt dannt keluarannt da-
ta.
2. Perangkatnt Lunak,nt yaitunt programnt dannt instruksint yangnt diberikannt kent kom-
puter
3. Database,nt nt nt yaitunt nt kumpulannt nt datant nt dannt nt informasint nt yangnt nt siorganisas-
ikannt sedemikiannt rupant sehinggant mudahnt diaksesnt penggunant sistemnt infor-
masi.
4. Telekomunikasi,nt yaknint komunikasint yangnt menghubungkannt antarant penggu-
nant sistemnt dengannt sistemnt konputernt secarant bersama-samant kent dalamnt suatunt
jaringannt kerjant yangnt efektif.
Manusia,nt yaitunt personelnt darint sistemnt informasi,nt meliputint manajer,nt analis,nt
programmer,nt dannt operator,nt sertant bertanggungnt jawabnt terhadapnt perawatannt sistem.
2.2 Pengertiannt Kasir
kasirnt adalahnt seseorangnt yangnt bisant mengoperasikannt seperangkatnt komputernt
yangnt dint tujukannt untuknt menunjangnt sebuahnt transaksint penjualan.nt adant istilahnt kasirnt
dannt adant jugant istilahnt kassant keduanyant mempunyaint perbedaannt darint pungsionalnyant
sedangkannt kasirnt adalahnt orangnt ataunt user,nt sedangkannt kassant adalahnt tempatnya.
Profesint nt kasirnt adalahnt seseorangnt yangnt pekerjaannyant menerimant uangnt pem-
bayarannt saatnt pembeliannt produknt barangnt ataunt jasant dannt melakukannt pengembaliannt
uangnt sisant pembayaran,nt sekaligusnt menyerahkannt produknt barangnt ataunt jasant kepa-
dant pelanggannt (customer)nt dint loket-loketnt kasirnt dint suatunt toko,nt supernt market,nt minint
market,nt hotel,nt mall,nt restoran,nt rumahnt sakit,nt ataupunnt departementnt store.nt Selainnt
itu,nt tugasnt kasirnt jugant melakukannt penghitungannt jumlahnt totalnt penjualannt perhari,nt
perminggu,nt ataupunnt perbulannt sertant mengenalint barangnt yangnt palingnt larisnt terjual.
2.3 Aplikasint Mobile
Menurutnt Buyens dan De Vos (2001)nt aplikasint mobilent berasalnt darint katant
applicationnt dannt mobile.nt Applicationnt yangnt artinyant penerapan,nt lamaran,nt peng-
gunaan.Secarant istilahnt aplikasint adalahnt programnt siapnt pakaint yangnt direkant untuknt
melaksanakannt suatunt fungsint bagipenggunant ataunt aplikasint yangnt lainnt dannt dapatnt di-
gunakannt olehnt sasarannt yangnt dint tujunt sedangkannt mobilent dapatnt dint artikannt sebagaint
perpindahannt darint suatunt tempatnt kent tempatnt yangnt lain.
Makant aplikasint mobilent dapatnt merupakannt sebuahnt programnt aplikasint yangnt
dapant berjalannt sertant digunakannt secarant fleksibelnt artinyant penggunant dapatnt men-
jalankannt apli-nt kasint walapunnt posisint penggunant berpindahnt darint satunt tempatnt kent
tempatnt yangnt lainnt sertant mempunyaint ukurannt yangnt kecil.nt Aplikasint mobilent inint da-
patnt dint aksesnt melaluint perangkatnt nirkabel,nt pager,nt PDA,nt teleponnt seluler,nt smart-
phone,nt dannt perangkatnt sejenisnya.
2.4 Android
Androidnt merupakannt sistemnt operasint untuknt teleponnt selulernt yangnt berbasisnt
Linuxnt miliknt Google.nt nt Androidnt merupakannt pendatangnt barunt yangnt membuatnt per-
antint lu-nt naknt untuknt ponsel.nt nt Kemudiannt untuknt mengembangkannt android,nt diben-
tuklahnt Opennt Handsetnt Alliance,nt konsoriumnt darint HTC,nt Intel,nt Motorola,nt Qualcom-
m,nt T-Mobilent dannt Nvidia.nt nt Androidnt yangnt merupakannt sistemnt operasint perangkatnt
mobilent inint berlisensint opennt source.nt Androidnt menyediakannt platformnt terbukant ba-
gint parant pengembangnt untuknt dapatnt dengannt bebasnt menciptakannt aplikasint merekant
sendiri.nt Androidnt dikembangkannt dengannt bahasant pemrogramannt dasarnt Javant dannt
pemanfaatannt Googlent Developednt Javant Libraries.nt nt Kodent Javant dikomplilasikannt de-
ngannt datant dannt filent resourcesnt yangnt dibabtuhkannt aplikasint dannt digabungkannt olehnt
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aptnt toolsnt menjadint suatunt paketnt Android.nt Filent tersebutnt ditandaint dengannt eksten-
si.nt apk.nt Filent inilahnt yangnt didistribusikannt sebagaint ant plikasint dannt di-installnt padant
perangkatnt mobilent (Burnette, 2009).
Androidnt merupakannt sistemnt operasint dannt platformnt pemrogramannt yangnt
dikembangkannt olehnt Googlent untuknt ponselnt cerdasnt dannt perangkatnt selulernt lain-
nyant (Seper-nt tint tablet).nt nt Androidnt bisant berjalannt dint beberapant macamnt perangkatnt
darint banyaknt pro-nt dusennt yangnt berbeda.nt Androidnt menyertakannt kitnt developmen-
tnt perangkatnt lunaknt untuknt penulisannt kodent aslint dannt perakitannt modulnt perangkatnt
lunaknt untuknt membuatnt aplikasint bagint penggunant Android.nt Androidnt jugant menyedi-
akannt pasarnt untuknt mendistribusikannt aplikasi.nt Secarant keseluruhan,nt Androidnt me-
nyatakannt ekosistemnt untuknt aplikasint seluler.
Androidnt dirilisnt olehnt Google,nt dibawahnt Opennt Heansetnt Alliance,nt padant
Novembernt 2007.nt Bersamaannt dengannt peluncurannt tersebut,nt Googlent membuatnt
pusatnt Developnt mentnt Toolnt dannt panduannt untuknt menjadint pengembangnt padant sis-
temnt tersebut.nt Filent Panduannt Softwarent Developmentnt Kitnt (SDK),nt dannt komunitasnt
pengembangnt dapatnt diperolehnt padant websitent resmint Googlent Android.
Androidnt menawarkannt sebuahnt lingkungannt yangnt berbedant untuknt pengem-
bang.nt Setiapnt aplikasint memilikint tingkatannt yangnt sama.nt Androidnt tidaknt membe-
dakannt aplikasint intint dengannt aplikasint pihaknt ketiga.nt nt Applicationnt Programmingnt
Interfacent (API)nt yagnt disediakannt menawarkannt aksesnt kent hardware,nt nt maupunnt data-
datant ponselnt sekalipun,nt ataunt datant sistemnt sendiri.nt Bahkannt penggunant dapatnt meng-
hapusnt aplikasint intint dannt mengnt gantinyant dengannt aplikasint pihaknt ketigant (Iqbal, Is-
nanto, dan Kridalukmana, 2015).
Beberapant fitur-fiturnt Androidnt yangnt palingnt pentingnt adalahnt (Safaat, 2012):
1. Frameworknt nt nt Aplikasint nt nt yangnt nt nt mendukungnt nt nt penggantiannt nt nt komponennt
nt nt dan reusable.
2. Mesinnt Virtualnt Dalviknt dioptimalkannt untuknt perangkatnt mobile.
3. Integratednt browsernt berdasarkannt enginent opennt sourcent WebKit.
4. Grafisnt yangnt dioptimalkannt dannt didukungnt olehnt librariesnt grafisnt 2D,nt grafisnt
3D berdasarkannt spesifikasint openglnt ESnt 1,0nt (Opsionalnt akselerasint hard-
ware).
5. SQLitent untuknt penyimpanannt data.
6. Mediant Supportnt yangnt mendukungnt audio,nt video,nt dannt gambarnt (MPEG4,nt
H.264,nt MP3,nt AAC,nt AMR,nt JPG,nt PNG,nt GIF),nt GSMnt Telephonynt (tergan-
tungnt hardware).
7. Bluetooth,nt EDGE,nt 3G,nt dannt WiFint (tergantungnt hardware).
8. Kamera,nt GPS,nt kompas,nt dannt accelerometernt (tergantungnt hardware).
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9. Lingkungannt Developementnt yangnt lengkapnt dannt kayant termasuknt perangkatnt
emnt ulator,nt toolsnt untuknt debugging,nt profilnt dannt kinerjant memori,nt dannt plug-
innt untuknt IDEnt Eclipse.
Androidnt merupakannt platformnt yangnt opennt sourcent sehinggant banyaknt pihaknt
dant patnt mengembangkannt aplikasint dengannt platformnt Android.nt Gambarnt dibawahnt
inint merunt pakannt diagramnt arsitekturnt platformnt Android.
Gambar 2.1. Arsitekturnt Android
Berikutnt adalahnt keterangannt darint Gambar 2.1nt Arsitekturnt Android:
1. Applicationnt andnt Widgetsnt (Layernt palingnt atas) Layernt yangnt hanyant memung-
kinkannt usernt berinteraksint padant aplikasint seperti download,nt installnt kemudi-
annt jalankannt aplikasint tersebut.
2. Applicationnt Frameworknt (Layernt keduant darint atas) Layernt bagint parant
pengembangnt untuknt membuatnt aplikasint yangnt akannt dijalankannt dint Android.nt
nt Padant layernt inint seorangnt pengembangnt dapatnt mengaksesnt beberapant kompo-
nennt dannt dapatnt mengolahnya,nt sepertint Views,nt Contentnt Provider,nt Resoucent
Manager,nt Notificationnt Manager,nt dannt Activitynt Manager.
3. Librariesnt dannt Androidnt Runtime Librariesnt yangnt merupakannt penyimpanannt
fitur-fiturnt yangnt dibutuhkannt dalamnt pengembangannt aplikasint androidnt seper-
tint sqlitent yangnt digunakannt untuknt pengont lahannt database.nt nt Sedangkannt An-
droidnt Runtiment merupakannt layernt yangnt memnt buatnt aplikasint Androidnt dapatnt
dijalankan.
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2.5 Androidnt nt Studio
Androidnt Studiont merupakannt lingkungannt pengembangannt terpadunt ataunt Inte-
nt gratednt Developmentnt Environmentnt (IDE)nt digunakannt untuknt mngembangkannt apli-
kasint android.nt Berdasarkannt Intellijnt IDEAnt selainnt merupakannt editornt kodent Intellijnt
dannt alatnt pengembangannt yangnt berguna,nt androidnt studiont menawarkannt fiturnt lebihnt
banyaknt untuknt meningkatkannt produktivitasnt saatnt membuatnt aplikasint android,nt mis-
alnya:
1. Sistemnt versint berbasisnt gradlent yangnt fleksibel.
2. Emulatornt yangnt cepatnt dannt kayant fitur.nt
3. Lingkungannt yangnt menyatunt untuknt pengembangannt bagint semuant perangkatnt
an-nt droid.
4. Instantnt runnt untuknt mendorongnt perubahannt kent aplikasint yangnt berjalannt tanpant
membuatnt APKnt baru.
5. Templatent kodent dannt integrasint Githubnt untuknt membuatnt fiturnt aplikasint yangnt
samant dengannt mengimpornt kodent contoh.
6. Alatnt pengujiannt dannt kerangkant kerjant yangnt ekstensif.
7. Alatnt Lintnt untuknt meningkatkannt kinerja,nt kegunaan,nt kompatibilitasnt versi,nt
dannt masalah-masalahnt lain.
8. Dukungannt C++nt dannt NDK.
9. Dukungannt bawaannt untuknt Googlent Cloudnt Platform,nt mempermudahnt
penginte-nt grasiannt Googlent Cloudnt Messagingnt andnt Appnt Enginent (develop-
er.android.com, 2020).
2.6 Objectnt Orientednt Analysisnt andnt Designnt (OOAD)
Objectnt Orientednt Analysisnt andnt Designnt (OOAD)nt adalahnt metodent analisisnt
yangnt memerikasant requirementsnt darint sudutnt pandangnt kelasnt kelasnt dannt objeknt yangnt
ditemuint dalamnt ruangnt lingkupnt permasalahannt yangnt mengarahkannt arsitekturnt soft-
warent yangnt di-nt dasarkannt padant manipulasint objek-objeknt systemnt ataunt subsistem.nt
OOADnt merupakannt carant barunt dalamnt memikirkannt suatunt masalahnt dengannt meng-
gunakannt modelnt yangnt dibu-nt atnt menurutnt konsepnt sekitarnt duniant nyata.nt Dasarnt pem-
buatannt adalahnt objek,yangnt meru-nt pakannt kombinasint antarant strukturnt datant dannt per-
ilakunt dalamnt satunt entitas.
2.7 Konsepnt Dasarnt Objectnt Orientednt Analysisnt andnt Designnt (OOAD)
Objectnt Orientednt Analysisnt andnt Desigannt (OOAD)nt mencakupnt analisisnt dannt
de-nt sainnt sebuahnt sistemnt dengannt pendekatannt objek,nt yaitunt Analisisnt Berorientasint
Objeknt (OOA)nt dannt Desainnt Berorientasint Objeknt (OOD).nt Analisisnt Berorientasint Ob-
jeknt adalahnt tahapannt untuknt menganalisisnt spesifikasint ataunt kebutuhannt akannt sistemnt
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yangnt akannt di-nt bangunnt dengannt konsepberorientasint objek.nt nt Sedangkannt Desainnt
Berorientasint Objeknt adalahnt metodent untuknt mengarahkannt arsitekturnt softwarent yangnt
didasarkannt padant ma-nt nipulasint objek-objeknt sistemnt ataunt subsistemnt (Rosa dan Sha-
lahuddin, 2014).
Adapunnt tools-toolsnt yangnt digunakannt dalamnt perancangannt berorientasint ob-
jeknt sebagaint berikut:
1. Objectnt Orientednt Analysisnt (OOA)nt dannt Objectnt Orientednt Designnt (OOD)nt
dari (Richards dan Bounds, 1990).
2. UMLnt (Unifiednt Modelingnt Language)nt darint (Jacobson, Booch, Rumbaugh,
dkk., 2000).nt
2.8 Unifieldnt Modellingnt languagent (UML)
UMLnt adalahnt sebuahnt bahasant yangnt berdasarkannt grafik/gambarnt untuknt
memvi-nt sualisasi,nt menspesifikasikan,nt membangun,nt dannt pendokumentasiannt dar-
int sebuahnt sis-nt temnt pengembangannt softwarent berbasisnt Object-Oriented.UMLnt jugant
merupakannt sis-nt temnt notasint yangnt membantunt pemodelannt sistemnt menggunakannt
konsepnt berorientasint objek.
Unifiednt Modellingnt Languagent nt (UML)nt adalahnt sebuahnt alatnt bantunt yangnt
sangatnt handalnt dint duniant pengembangannt sistemnt berorientasint objek.nt Halnt inint dise-
babkannt karenant UMLnt menyediakannt bahasant pemodelannt visualnt yangnt memungkin-
kannt bagint pengem-nt bangannt sistemnt untuknt membuatnt cetaknt birunt atasnt visint mere-
kant dalamnt bentuknt baku,nt mudahnt dimengertint sertant dilengkapint dengannt mekanisment
yangnt efektifnt untuknt berbagint (sharing)nt dannt mengkomunikasikannt rancangannt mere-
kant dengannt yangnt lainnt (Nugroho dan Chaudron, 2009).
UMLnt memilikint beberapant diagramnt yangnt digunakannt untuknt menggam-
barkannt suatunt sistem.nt Tujuannt pembuatannt diagramnt inint adalahnt agarnt sistemnt mudahnt
dimenger-nt tint olehnt semuant pihak,nt baiknt yangnt teknisnt maupunnt nonteknis.nt nt Beberapant
contohnt darint diagramnt tersebut,nt antarant lain:
1. Usent Casent Diagram
Menggambarkannt sekumpulannt usent casent dannt actor.nt Usent casent diagramnt
memi-nt likint perannt pentingnt dalamnt pengorganisasiannt dannt pemodelannt dar-
int sistem.
2. Activitynt Diagram
Menggambarkannt alurnt aktivitasnt sistemnt yangnt akannt dirancang.
3. Sequencent Diagram
Merupakannt diagramnt interaksint yangnt menekankannt urutannt waktunt padant per-nt
tukarannt message.
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2.8.1 Usent Casent Diagram
Usent casent diagramnt menyajikannt interakasint antarant usent casent dannt aktor.nt Di-
mana,nt aktornt dapatnt berupant orang,nt peralatan,nt ataunt sistemnt lainnt yangnt berinteraksint
dengannt sis-nt temnt yangnt sedangnt dibangun.nt nt Usent casent menggambarkannt fungsion-
alitasnt sistemnt ataunt persyaratan-persyaratannt yangnt harusnt dipenuhint sistemnt darint pan-
dangannt pemakai.
Simbol-simbolnt usent casent diagramnt dapatnt dilihatnt padant Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Simbol Use Case Diagram
Simbol Nama Keterangan
Actor Actor adalah segala sesuatu yang berinteraksi
langsung dengan sistem aplikasi komputer, seper-
ti orang, benda atau lainnya. Tugas actor adalah
memberikan informasi kepada sistem dan dapat
memerintahkan sistem agar melakukan sesuatu tu-
gas.
Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilka-
n sistem yang menghasilkan suatu hasil yang
terukur bagi suatu aktor.
Association Asosiasi digunakan untuk menghubungkan actor
dengan use case.
Generalization Generalization menunjukkan hubungan antara el-
emen yang lebih umum ke elemen yang lebih spe-
sifik.
Extend Extend menunjukkan bahwa suatu bagian dari ele-
men di garis tanpa panah bisa disisipkan kedalam
elemen yang ada di garis dengan panah.
Include Include menunjukkan bahwa suatu bagian dari el-
emen (yang ada digaris tanpa panah) memicu ek-
sekusi bagian dari elemen lain (yang ada di garis
dengan panah)
2.8.2 Activitynt Diagram
Diagramnt aktivitasnt ataunt activitynt diagramnt menggambarkannt alirannt
fungsionali-nt tasnt sistem.nt Padant tahapnt pemodelannt bisnis,nt diagramant aktivitasnt dapatnt
digunakannt untuknt menujukkannt alirannt kerjant bisnisnt (businessnt worknt flow).nt Adapunnt
Simbolnt Activitynt Dia-nt gramnt dapatnt dilihatnt padant nt Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Simbol Activity Diagram
Simbol Nama Keterangan
Action State dari sistem yang mencerminkan eksekusi da-
ri suatu aksi.
Start State Bagaimana objek dibentuk atau diawali
End State Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan.
Process Pilihan untuk mengambil keputusan.
Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah men-
jadi beberapa aliran.
2.8.3 Sequencent Diagram
Diagramnt sekuensialnt ataunt sequencent diagramnt merupakannt simbolnt yangnt
digu-nt nakannt untuknt menunjukkannt alirannt fungsionalitasnt dalamnt usent case.nt Diagramnt
sekuen-nt sialnt adalahnt diagramnt yangnt disusunnt berdasarkannt urutannt waktunya.nt Sim-
bolnt Sequencent Diagramnt dapatnt dilihatnt padant Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Simbol Sequence Diagram
Simbol Nama Keterangan
Object Object merupakan instance dari sebuah class dan
dituliskan tersusun secara horizontal. Digam-
barkan sebagai sebuah class (kotak) dengan na-
ma objek didalamnya yang diawali dengan sebuah
titik koma.
Actor Actor dapat berkomunikasi atau berinteraksi de-
ngan sistem.
Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan sebuah ob-
jek dalam basis waktu. Notasi untuk Lifeline
adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik dari
sebuah objek.
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Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram (Lanjutan..)
Simbol Nama Keterangan
Activation Activation dinotasikan sebagai kotak segi em-
pat yang digambar pada lifeline. Activation
mengindikasikan objek yang akan melakukan se-
buah aksi.
Message Message, digambarkan dengan anak panah
horizontal antara activation. Message
mengindikasikan komunikasi antara objek-objek.
2.9 Systemsnt Developmentnt Lifent Cycle
Menurutnt Satzinger, Jackson, dan Burd (2011)nt terdapatnt duant pendekatannt
yangnt adant padant SDLC,nt yaitu:nt Predictivent Approachnt tont thent SDLCnt dannt Adaptivent
Approachnt tont thent SDLCnt yangnt dapatnt dilihatnt padant nt Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Pendekatannt predictivent versusnt pendekatannt adaptive
1. nt Predictivent Approachnt tont thent SDLC
Satzinger dkk. (2011)nt mendeskripsikannt pendekatannt predictivent sebagaint
pen-nt dekatannt yangnt berasumsint bahwant proyeknt dapatnt direncanakannt terlebi-
hnt dahulunt dannt sistemnt informasint barunt dapatnt dikembangkannt sesuaint dengannt
rencana.
2. Adaptivent Approachnt tont thent SDLC Sedangkannt pendekatannt adaptivent di-
ungkapkannt olehnt Satzingernt dkk.nt (2012)nt se-nt bagaint pendekatannt yangnt men-
gasumsikannt bahwant proyeknt harusnt lebihnt fleksibelnt dannt adaptivnt untuknt
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mengubahnt kebutuhannt sebagaimanant kemajuannt darint suatunt proyek.
2.10 Traditionalnt Predictivent Approachesnt tont thent SDLC
Menurutnt Satzinger dkk. (2011)nt padant pendekatannt predictivent terdapatnt e-
namnt buahnt kelompoknt aktivitas.nt Aktivitasnt –nt aktivitasnt tersebutnt antarant lain:
1. Projectnt initiationnt adalahnt aktivitasnt yangnt mengidentifikasint masalahnt dannt
perse-nt tujuannt untuknt pembangunannt suatunt sistem.
2. Projectnt planning,nt dimanant dint dalamnyant termasuknt perencanaan,nt organiz-
ing,nt dannt penjadwalannt proyek,nt kegiatannt tersebutnt memetakannt strukturnt
proyeknt se-nt carant keseluruhan.
3. Analysis,nt nt yangnt nt berfokusnt nt padant nt menemukannt nt dannt nt memahamint nt detailnt
nt darint masalahnt ataupunnt kebutuhan.nt nt Tujuannyant ialahnt untuknt mencarint tahunt
secarant jelasnt apant yangnt harusnt dilakukannt olehnt sistemnt untuknt mendukungnt
prosesnt bisnis.
4. Design,nt perancangannt disinint berfokusnt padant konfigurasint dannt penataannt
kom-nt ponennt sistemnt baru.nt Kegiatannt inint menggunakannt persyaratannt yangnt
sebelum-nt nyant ditetapkannt untuknt mengembangkannt strukturnt programnt dannt
algoritmant untuknt sistemnt baru.
5. Implementation,nt yangnt termasuknt pemogramannt dannt pengujiannt sistem.nt
6. Deploymentnt ataunt penyebaran,nt yangnt melibatkannt instalasint dannt penem-
patannt sistemnt kent dalamnt operasi.
Enamnt kelompoknt darint aktivitasnt tersebutnt disebutnt jugant dengannt fasent yangnt
dapatnt dilihatnt padant Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Traditionalnt informationnt systemnt developmentnt phase
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Pendekatannt SDLCnt yangnt sangatnt prediktifnt adalahnt waterfallnt model,nt dengannt
tahapannt proyeknt yangnt mengalirnt satunt demint satunt sepertint padant Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Waterfallnt modelnt ofnt thent SDLC
Modelnt inint mengasumsikannt bahwant fasent dapatnt dilakukannt dannt diselesaikannt
se-nt carant berurutan.nt nt Dalamnt pelaksanaannya,nt modelnt inint mengasumsikannt peren-
canaannt yangnt nt kakunt nt dannt nt pembuatannt keputusannt nt padant nt setiapnt nt langkahnt nt darint nt
pembangunannt proyek.
2.11 Pengertiannt PHP
PHPnt merupakannt salahnt satunt bahasant yangnt harusnt dikuasai.nt PHPnt Hypetextnt
Pre-nt processornt ataunt disingkatnt dengannt PHPnt inint adalahnt suatunt bahasant scriptingnt
khususnyant digunakannt untuknt webnt development.nt nt Karenant sifatnyant yangnt servernt
sident scripting,nt makant untuknt menjalankannt PHPnt harusnt menggunakannt webnt serv-
er.nt PHPnt jugant dapatnt di-nt integrasikannt dengannt HTML,nt JavaScript,nt JQuery,nt Ajax.nt
Namunnt padant umumnyant PHPnt lebihnt banyaknt digunakannt bersamaannt dengannt filent
bertipent HTML.
Kelebihannt PHP
PHPnt berbasisnt servernt sident scripting.nt nt PHPnt sendirint dapatnt melakukannt
tugasnt tugasnt yangnt dilakukannt dengannt mekanisment CGInt sepertint mengambil,nt
mengumpulkannt datant darint database,nt meng-generatent halamannt dinamis,nt ataunt
bahkannt menerimant cookie.nt Dannt menjadint keutamaannt PHPnt itunt sendirint adalahnt biasnt
digunakannt dint berbagaint operatnt ingnt system,nt diantaranyant Linux,nt Unix,nt Windows,nt
Macnt OsX,nt RISCnt OS,nt dannt operatingnt systemnt lainnyant (Hidayatullah dan Kawis-
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tara, 2015)nt dint antaranya:
1. PHPnt Berbasisnt Servernt Sident Scriptingnt nt Servernt Sident Scriptingnt padant PHPnt
dant patnt bekerjant jikant adant tigant komponennt berikut:nt PHPnt Parsernt (CGInt ataunt
servernt modul),nt webnt servernt (contohnyant Apachent dalamnt XAMPP),nt webnt
browser.
2. Commandnt Linent Scriptingnt padant PHPnt Dengannt memanfaatkannt PHPnt parser,nt
penulisnt sudahnt bisant menggunakannt PHPnt padant commandnt linent (misalnyant
shellnt bashnt padant Linux,nt tasknt schedulernt padant windows).nt nt Carant kerjanyant
hampirnt samant scriptnt PHPnt tersebutnt digunakannt untuknt memprosesnt sebuahnt
jobnt dannt task.
3. PHPnt dapatnt Membuatnt Aplikasint Desktopnt PHPnt bukannt bahasant yangnt cukupnt
baiknt untuknt membuatnt suatunt aplikasint dint desktopnt karenant untuknt bagiannt
tampilannt (usernt interface)nt agaknt sedikitnt sulitnt diimplementasikannt dengannt
PHPnt saja,nt sedangkannt usernt interfacent merupakannt salahnt satunt pointnt utamant
ketikant membuatnt suatunt apnt likasint desktop.
2.12 Database
Databasent didefinisikannt sebagaint kumpulannt datant yangnt terintegrasint dannt
diaturnt sedemikiannt rupant sehinggant datant tersebutnt dapatnt dimanipulasi,nt diambil,nt dannt
dicarint sent carant cepat.nt nt Selainnt berisint data,nt databasent jugant berisint metada.nt nt Metada-
tant adalahnt datant yangnt menjelaskannt tentangnt strukturnt darint datant itunt sendiri.nt Sebagaint
contohnt penulisnt dant patnt memperolehnt informasint tentangnt nama-namant kolomnt dannt
tipent datant yangnt adant padant sebuahnt tabelnt (Raharjo, 2011).
2.13 MySQL
MySQLnt merupakannt softwarent RDMSnt (ataunt servernt database)nt yangnt da-
patnt mennt gelolant databasent dengannt sangatnt cepat,nt dapatnt menampungnt datant dalamnt
jumlahnt sangatnt besar,nt dapatnt diaksesnt olehnt banyaknt usernt (multi-user),nt dannt dapatnt
melakukannt suatunt prosnt esnt secarant sinkronnt ataunt berbarengannt (multi-threaded).Saatnt
ini,nt MySQLnt banyaknt digunt nakannt dint berbagaint kalangannt untuknt melakukannt peny-
impanannt dannt pengolahannt data,nt mulaint darint kalangannt akademisnt sampaint kent indus-
trynt kecil,nt menengah,nt maupunnt besarnt (Raharjo, 2011).
Alasannt Mengunakannt MySQL:
1. Fleksibelnt MySQLnt dapatnt digunakannt untuknt mengembangkannt aplikasint
desktopnt maupunnt aplikasint webnt dengannt menggunakannt teknologint yangnt
bervariasi.
2. Performant Tinggint MySQLnt memilikint mesinnt querynt dengannt performant ting-
gi,nt dengannt demikiannt prosesnt transaksionalnt dapatnt dilakukannt dengannt sa-
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ngatnt cepat.
3. Lintasnt Platformnt MySQLnt dapatnt digunakannt padant platformnt ataunt lingkung-
annt (dalamnt halnt inint Sistemnt Operasi)nt yangnt beragam,nt bisant Microsoftnt Win-
dows,nt Linnt ux,nt ataunt UNIX.nt Inint menyebabkannt prosesnt migrasint datant bilant
dibutuhkan.
4. Gratisnt MySQLnt dapatnt digunakannt secarant gratis.nt Meskipunnt demikin,nt adant
jugant softwarent MySQLnt yangnt bersifatnt komersial.nt Biasanyant yangnt sudahnt di-
tambahint dengannt kemampuannt spesifiknt dannt mendapatnt pelayanannt darint tech-
nicalnt supnt port.
5. Proteksint Datant Yangnt Handalnt Perlindungannt terhadapnt keamanannt datant merunt
pakannt halnt nomornt satunt yangnt dilakukannt olehnt parant professionalnt dint bidan-
gnt database.nt MySQLnt menyediakannt mekanisment yangnt powerfull,nt untuknt
menannt ganint halnt tersebutnt menyediakannt fasilitasnt manajemennt user,nt enkrip-
sint datant dannt lainnt sebagainya
2.14 Unifiednt Modellingnt Languangent nt (UML)
UMLnt merupakannt singkatannt darint “Unifiednt Modellingnt Language”nt yaitunt
bant hasant visualnt untuknt pemodelannt dannt komunikasint mengenaint sebuahnt sistemnt de-
ngannt menggunakannt diagramnt dannt teks-teksnt pendukung.nt nt nt UMLnt hanyant berfungsint
untuknt melakukannt pemodelan.nt Jadint penggunaannt UMLnt tidaknt terbatasnt padant
metodologint ternt tentu,nt meskipunnt padant kenyataannyant UMLnt palingnt banyaknt di-
gunakannt padant metodolont gint berorientasint objek.nt nt UMLnt menyediakannt 4nt macamnt





Berikutnt akannt dijelaskannt 4nt macamnt diagramnt yangnt akannt digunakannt dalamnt
pernt ancangnt sistemnt yaitunt usent casent diagram,nt sequencent diagram,nt activitynt diagram,nt
dannt flowchart.
2.15 Pengertiannt Frontnt End
Menurutnt Arhandi (2016),nt Frontendnt adalahnt segalant sesuatunt yangnt
menghubungkannt nt antarant nt usernt nt dengannt nt sistemnt nt backnt nt end.nt nt nt nt Biasanyant nt
merupakannt sebuahnt usernt interfacent dimanant usernt akannt beribteraksint dengannt sistem.nt
nt nt Pekerjaannt yangnt seringnt munculnt sebagaint seorangnt frontnt endnt developernt adalahnt
desainernt nt usernt interfacent dannt desainernt usernt experience.nt nt Seorangnt frontnt endnt de-
velopernt tidaknt akannt membuatnt programnt dannt aplikasint yangnt berjalannt dint logicnt bis-
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nisnt tapint fokusnyant akannt lebihnt banyaknt kent antarmukant desainnt grafisnt (usernt inter-
facent desainer)nt dannt bagaimanant membuatnt desainnt yangnt nyamannt digunakannt olehnt
user(usernt nt experiencent designer).nt Bahasant pemogramannt yangnt biasanyant digunakannt
dalamnt pengembangannt frontnt endnt adalahnt html.
2.16 Pengertiannt Backnt End
Menurutnt Arhandi (2016),nt Backendnt ataunt seringnt dint sebutnt serversident padant
dasarnyant adalahnt tempatnt dimanant prosesnt suatunt aplikasint ataunt sistemnt berjalannt dint
back-nt endnt inint datant dint prosesnt ditambahkan,nt diubahnt ataunt dihapus.nt Backendnt men-
gurusint segalant sesuatunt yangnt biasanyant tidaknt dilihatnt ataunt berinteraksint langsungnt
kepadant user,nt sepertint databasent dannt server.nt Biasanyant orangnt yangnt bekerjant sebagaint
backendnt developernt adalahnt programmernt ataunt developernt yangnt fokusnt pekerjaannyant
padant keamanan,nt desainnt sistem,nt dannt managemennt datant padant sistem.nt Backendnt de-
velopernt dibutuhkannt dalamnt pengem-nt bangannt sistemnt ataunt aplikasint dinamisnt yangnt
memilikint datant yangnt selalunt berubahnt ubah,nt contohnt websitent dinamisnt antarant lainnt
facebooknt dannt google.nt nt Bahasant pemrogramannt yangnt biasanyant dikuasaint olehnt seo-
rangnt backendnt developernt adalahnt bahasant pemrogra-nt mannt yangnt dapatnt digunakannt
untuknt mengelolant database,nt mengolahnt filent dannt I/Ont sepertint PHP,nt ASP,nt dannt Node-
Js.
2.17 Blackboxnt Testing
Menurutnt Pressman (2005),nt Blackboxnt testingnt adalahnt pengujiannt yangnt ment
mungkinkannt pengembangnt perangkatnt nt lunaknt nt mendapatkannt serangkaiannt ma-
sukannt yangnt seluruhnyant menggunakannt persyaratannt fungsionalnt untuknt sebuahnt pro-
gram.nt pennt gujiannt blackboxnt jugant sebuahnt pendekatannt komplementernt yangnt me-
mungkinkannt dapatnt mengungkapkannt kelasnt kesalahannt darint metodent whitebox.nt Pen-
gujiannt blackboxnt dapatnt menemukannt kategorint kesalahannt sebagaint berikut:
1. Fungsi-fungsint yangnt hilangnt dannt tidaknt benar.
2. Kesalahannt dalamnt interface.
3. Kesalahannt strukturnt datant ataunt aksesnt kent databasent eksternal.
4. Kesalahannt dalamnt kinerjant perancangan.
5. Kesalahannt inisialisasint dannt terminasi.
2.18 Usernt Acceptancent Testingnt (UAT)
Usernt Acceptancent Testingnt adalahnt pengujiannt yangnt dilakukannt olehnt penggu-
nant akhirnt dimanant penggunant tersebutnt adalahnt pegawaint instansint yangnt berinteraksint
langsungnt dengannt sistemnt dannt melakukannt verifikasint untuknt mengetahuint apakahnt
fungsint yangnt adant sudahnt berjalannt sesuaint dengannt kebutuhannt dannt fungsinya.
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Setelahnt dilakukannt pengujiannt sistem,nt acceptancent testingnt menyatakannt bah-
want sistemnt perangkatnt lunaknt sudahnt memenuhint persyaratan.nt nt Acceptancent testingnt
merunt pakannt pengujiannt yangnt dilakukannt olehnt usernt yangnt menggunakannt pengu-
jiannt blackboxnt untuknt mengujint sistemnt terhadapnt spesifikasinya.Acceptancent testingnt
berusahant menunjukkannt bahwant sistemnt sudahnt memenuhint persyaratannt tertentu.nt nt
nt Padant pengembangannt perangkatnt lunaknt dannt perangkatnt kerasnt komersial,nt accep-
tancent testnt jugant disebutnt ”alphant tests”nt (yangnt dilakukannt olehnt usernt in-nt house)nt dannt
”betant tests”nt (yangnt dilakukannt olehnt penggunant yangnt sedangnt menggunakannt ataunt
akannt menggunakannt sistemnt tersebut).nt nt Acceptancent testingnt mencakupnt environ-nt
ment,nt data,nt dannt skenariont yangnt samant padant saatnt livent yangnt berfokusnt padant ske-
nariont penggunaannt produknt tertentu.
Darint definisint dint atas,nt usernt acceptancent nt testingnt adalahnt pengujiannt yangnt
dilakukannt olehnt penggunant darint sistemnt tersebutnt untuknt memastikannt fungsi-fungsint






Metodologint Penelitiannt adalahnt sekumpulannt peraturan,nt kegiatan,nt dannt
prosedurnt yangnt digunakannt olehnt pelakunt suatunt disiplinnt ilmu.nt Metodologint jugant
merupakannt anant lisisnt teoritisnt mengenaint suatunt carant ataunt metode.nt Penelitian-
merupakannt suatunt penyent lidikannt yangnt sistematisnt untuknt meningkatkannt sejumlahnt
pengetahuan,nt jugant merunt pakannt suatunt usahant yangnt sistematisnt dannt terorganisasint
untuknt menyelidikint masalahnt tertentunt yangnt memerlukannt jawaban.nt nt Berikutnt adalahnt
tahapannt penelitiannt yangnt akannt dilakukannt dapatnt dilihatnt padant Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Prosesnt Alurnt Penelitian
3.2 Identifikasint Masalah
Sebelumnt melakukannt analisant dannt perancangannt suatunt sistem,terlebihnt dahu-
lunt dimulaint dengannt adanyant suatunt kebijakannt dannt perencanaannt untuknt menganalisant
dannt merancangnt sistemnt tersebut.nt Tanpant adanyant perencanaannt yangnt bail,nt meran-
cangnt sistemnt tidaknt akannt berjalannt dengannt yangnt diharapkan.
Adapunnt hal-halnt yangnt dilakukannt padant tahapnt inint adalah:
1. Mengidentifikasint masalah
Halnt pertamant yangnt dilakukannt yaitunt mencarint topiknt permasalahannt yangnt
diangkatnt padant tugasnt akhirnt ini.nt Topiknt penelitiannt dalamnt tugasnt akhirnt inint
yaitunt membahasnt tentangnt pengimplementasiannt sistemnt kasirnt padant Kafent
Warent Kupie.
2. Menentukannt judul
Sesuaint dengannt topiknt yangnt dipilihnt makant judulnt yangnt tepatnt untuknt peneli-
tiannt inint adalahnt Rancangnt Bangunnt Sistemnt Kasirnt Berbasisnt Androidnt Padant
Kafent Warent Kupie.
3. Menentukannt tujuan Setelahnt melakukannt tahapannt diatasnt makant penulisnt bisant
menetapkannt tujuannt penelitiannt inint adalahnt membuatnt Sistemnt Kasirnt Berba-
sisnt Androidnt Padant Kafent Warent Kupie
4. Menentukannt Manfaat
Adapunnt Manfaatnt apabilant tujuannt diatasnt terpenuhint adalahnt untuknt memu-
dahkannt pelayanannt kafent kepadant pelanggan,memudahkannt staffnt dalamnt
mencatatnt pesanannt pelanggan.
3.3 Tahapnt Pengumpulannt Data
Tahapnt pengumpulannt datant dilakukannt untuknt memperolehnt informasint yangnt
dibutuhkannt untuknt mencapaint tujuannt dalamnt penelitian.nt Tahapnt pengumpulannt datant
terdirint darint tigant yaitu:
1. Wawancara
Dalamnt penelitiannt inint penulisnt menggunakannt metodent pengumpulannt datant
wawancarant tidaknt terstruktur.nt Penulisnt bertatapnt mukant langsungnt dengannt
pemiliknt ataunt pengelolant dannt pengunjungnt untuknt memberikannt pertanyaannt
terkaitnt penelitian.
2. Observasi
Penulisnt mengumpulkannt datant dengannt carant melakukannt surveint kent objeknt
penelitiannt yaitunt dengannt datangnt kent kafent tersebut. nt
3. Studint Literatur nt Studint literaturnt dilakukannt dengannt carant mempelajarint
pengetahuannt darint buku-buku,artikelnt ataunt jurnalnt yangnt berkaitannt dengannt
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permasalahannt yangnt akannt dibahas.
3.4 Tahapnt Analisant dannt Perancangan
Adapunnt Kegiatannt yangnt dilakukannt padant tahapnt inint yaitu:
1. Analisant sistemnt yangnt berjalan
Kegiatannt inint dilakukannt untuknt menganalisant sistemnt ataunt carant pelayanannt
yangnt sedangnt berjalanan.
2. Analisant Sistemnt Usulan
Kegiatannt inint menganalisant sistemnt yangnt akannt dirancangnt penulisnt darint so-
lusint permasalahannt yangnt telahnt ditemukan.
3. Analisant Kebutuhannt Sistem
Tahapannt analisant kebutuhannt sistemnt adalahnt spesifikasint darint hardwarent
dannt softwarent yangnt dibutuhkan,diimplementasikan,ataupunnt bagaimanant
deskripsint sistemnt harusnyant bekerjant ataunt bagiannt dalamnt darint sistem,selainnt
itunt dijadikannt batasannt dalamnt mengembangkannt sistem.
4. Perancangannt Sistem
Dalamnt tahapnt inint penulisnt malakukannt perancangannt dengannt meman-
faatkannt toolsnt pemodelannt Unifiednt Modelingnt Languagent (UML).nt Berikutnt
inint diagram-diagramnt UMLnt yangnt akannt digunakannt adalahnt usecasent dia-
gram,activitynt diagramnt dannt sequencent diagram.
3.5 Implementasi
Padant tahapnt implementasint inint terdirint darint duant kegiatan,yaitu:
1. Implementasint perancangannt sistem Kegiatannt inint merupakannt implementasint
darint sistemnt yangnt dirancangnt menggunakannt metodent pengembangannt sistemnt
waterfall.nt Langkah-langkahnt pengembangannt sistemnt waterfallnt dilihatnt padant
Gambar 3.2.
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Gambar 3.2. Strukturnt Modelnt Waterfall
(a) Projectnt Initation
Padant tahapnt ini,nt akannt dilakukannt analisisnt permasalahannt yangnt di-
hadapint dannt mengumpulkannt data-datant yangnt diperlukan,sertant mem-
bantunt mendefinisikannt fiturnt dannt fungsint software.Kegiatannt inint terdirint
darint tujuhnt tahapnt yaitu:
i. Mengidentifikasint Masalah
ii. Menentukannt Judulnt Penelitian
iii. Menentukannt tujuannt penelitian





(b) Projectnt Planning Padant tahapnt ini,akannt dilakukannt identifikasint lingkupnt
sistemnt yangnt barunt dannt rencanant darint perancangannt sistem,yaitu:
i. Estimasint pembuatannt sistem
Dalamnt pembuatannt sistemnt penulisnt mengestimasikannt bahwant a-
plikasint dannt laporannt akannt selesaint dalamnt kurunnt waktunt duant
semesternt aktifnt perkuliahan.
ii. Produknt kerjant yangnt inginnt dihasilkan
Dalamnt penelitiannt inint akannt menghasilkannt sebuahnt aplikasint kasirnt
berbasisnt androidnt yangnt nantinyant bisant digunakannt untuknt pelayannt
dalamnt mendatant pesanan.
iii. Sumbernt dayant yangnt diperlukan
Dalamnt penelitiannt ini,penulis nt membutuhkannt laptopnt dengannt
minimalnt spesifikasint processornt Intelnt Corent i5,RAMnt 4nt GB,nt
Hardisknt 500nt GBnt dannt VGAnt 1nt GB.
iv. Batasannt dalamnt pembuatannt sistem
Aplikasint dibuatnt untuknt smartphonent dengannt platformnt androidnt
dannt outputnt berupant aplikasint untuknt pelayanannt kafe.
(c) Analisisnt kebutuhannt sistemnt dilakukannt untuknt identifikasint dannt e-
valuasint permasalahan,hambatannt yangnt terjadint dannt kebutuhannt yangnt
diharapkannt sehinggant dapatnt diusulkannt perbaikan-perbaikan.nt Padant
tahapnt inint yangnt dilakukannt dalamnt analisisnt sistemnt antarant lain:
i. Analisant Identifikasint masalah Masalahnt yangnt ditemukannt penulisnt
yaitunt Staffnt melakukannt pencatatannt menunt yangnt dipilihnt pelang-
gannt masihnt menggunakannt carant lamant sepertint pemesanannt meng-
gunakannt menunt darint lembarannt posternt menunt makanannt dannt minu-
man,lalunt mencatatnt dalamnt lembaran,nt kemudiannt staffnt harusnt men-
gantarkannt lembarannt pesanannt tersebutnt kepadant pegawaint dapurnt
untuknt dikelolant ataunt dint buat,nt dalamnt pendataannt dengannt jum-
lahnt pesanannt yangnt banyaknt mengakibatkannt terjadinyant redundan-
cynt datant (datant ganda)nt dannt dalamnt prosesnt pembuatannt pesanannt
membutuhkannt prosesnt yangnt lamant karenant staffnt harusnt membuatnt
pesanannt ataunt makanannt yangnt baru.
ii. Analisant kebutuhan
Dalamnt perancangannt sistemnt ini,penulisnt membutuhkannt
perangkatnt kerasnt dannt lunaknt yangnt akannt dijabarkannt padant
Babnt IVnt yaitunt Analisant dannt Perancangan.
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(d) Design
Padant tahapnt inint akannt dilakukannt desainnt padant sistem.nt Tahapnt inint bertu-
juannt untuknt memberikannt gambarannt apant yangnt harusnt dikerjakannt dannt
sepertint apant tampilannya.nt Toolnt yangnt digunakannt untuknt mendesainnt
adalahnt Astahnt Communitynt dannt Microsoftnt Visiont sebagaint pemodelannt
visualnt darint Unifiednt Modelingnt Languagent (UML).Untuknt perancangannt
interfacent sistemnt menggunakannt Balsamiq,sedangkannt pembuatannt sis-
temnt menggunakannt Androidnt Studio.
(e) Implementation
Padant tahapnt inint sisetmnt yangnt telahnt dibuatnt akannt diterapkannt kepadant
usernt dengannt tujuannt untuknt mengetahuint apakahnt sistemnt yangnt ditera-
pakannt sesuaint dengannt rancangan.
(f) Deployment
Tahapnt inint mencakupnt pemeliharaannt perangkatnt kerasnt secarant
berkala,perbaikannt perangkatnt keras,evaluasint perangkatnt keras,dannt pe-
ngembangannt perangkatnt kerasnt berdasarkannt umpannt baliknt agarnt sis-
temnt dapatnt tetapnt berjalannt padant fungsinya.namunnt dalamnt halnt in-
i,penulisnt hanyant menerapkannt sampaint padant tahapnt implementationnt
karenant tahapnt deploymentnt inint dapatnt memakannt waktunt yangnt lamant
dannt prosesnt yangnt panjang.
2. Pengujiannt hasilnt sistem
Dalamnt pengujian,penulisnt menggunakannt metodent Blackboxnt yangnt berfokusnt
padant persyaratannt atasnt fungsint perangkatnt lunaknt yangnt dibuatnt metodent Us-
ernt Acceptancent Testingnt (UAT)nt yangnt berfungsint untuknt mengetahuint apakahnt
tercapainyant manfaatnt dannt tujuannt penulisnt dalamnt pembuatannt sistem.
3.6 Tahapnt Dokumentasi
Tahapnt dokumentasint adalahnt tahapnt pembuatannt laporannt penelitiannt darint
prosesnt awalnt hinggant akhir.nt Hasilnt darint tahapnt inint adalahnt Tugasnt Akhir.nt Tahapnt i-
nint terdirint darint tigant tahap,nt yaitu:
1. Melakukannt konsultasint ataunt bimbingannt dengannt pembimbingnt penelitian
2. Melengkapint Laporannt Penelitian
3. Selesai
Jadint untuknt melihatnt semuannt datant dapatnt dilihatnt langsungnt padant Lampirannt





Setelahnt tahapannt darint analisant sertant perancangannt selesaint dilaksanakannt ma-
kant dilanjutkannt kent tahapannt darint implementasint dannt pengujian.nt Adapunnt tahapannt
inint dilakukannt pengujiannt terhadapnt fitur-nt fiturnt yangnt tersediant padant aplikasi,nt selan-
jutnyant dilakukannt pengamatannt darint hasilnt pengujiannt tersebutnt sehinggant diketahuint
fitur-fiturnt yangnt masihnt memilikint kekurangannt untuknt diambilnt kesimpulan.nt Pengu-
jiannt aplikasint inint menggunakannt perangkatnt PCnt dannt Android.
5.1.1 Lingkungannt Implementasi
Tahapnt implementasint dannt pengujiannt inint dilakukannt terhadapnt perangkatnt k-
erasnt dannt perangkatnt lunaknt sertant spesifikasint sebagaint berikut:
1. Lingkungannt darint perangkatnt Keras
Padant lingkungannt darint perangkatnt kerasnt komputernt sertant implementasint
memilikint spesifikasint antarant lain:
(a) Processor:nt Intel(R)nt Core(TM)nt i5-3210Mnt CPUnt @nt 2.5GHz.nt
(b) Harddisk:nt 500nt GB.
(c) Realment 5nt (Qualcommnt SDMnt 665nt eightnt core)nt Ramnt 3nt GB.
(d) Redmint Notent 5A,nt Ramnt 3nt GB.
2. Lingkungannt darint perangkatnt lunak
Padant lingkungannt darint perangkatnt lunaknt komputernt dalamnt implementasint
memilikint spesifikasint sebagaint berikut:
(a) Operatingnt System:nt Windowsnt 10.
(b) Bahasant Pemrograman:nt PHP,nt Java.nt
(c) Webnt Browser:nt Mozillant Firefox.
(d) Toolsnt Pengembangan:nt nt Andoridnt Studio,nt Subliment Text,nt Googlent
Mapsnt API,nt Android,SDK,nt JDK.
(e) Server:nt XAMPPnt (Apache,nt MySQL,PhpMyAdmin).
(f) Pemodelannt UML:nt StarUMLnt dannt Photoshop.
5.1.2 Hasilnt Implementasint Mobile
Hasilnt implementasint yangnt telahnt dilakukannt ditampilkannt padant subnt babnt ini.nt
Berikutnt merupakannt penjelasannt dannt gambarnt hasilnt darint aplikasint yangnt berhasilnt
dibangun,nt aplikasint webnt inint dioperasikannt olehnt Administrator.
1. Halamannt loginnt Pemilik,nt nt tampilannt halamannt loginnt pemiliknt dapatnt dilihatnt
padant Gambar 5.1.
Gambar 5.1. Tampilannt halamannt loginnt pemilik
2. Halamannt Menunt Utama,nt tampilannt halamannt menunt utamant pemiliknt dapatnt
dilihatnt padant nt Gambar 5.2.
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Gambar 5.2. Tampilannt halamannt menunt utamant pemilik
3. Halamannt menunt tambahnt user,nt tampilannt halamannt menunt tambahnt usernt da-
patnt dilihatnt padant Gambar 5.3.
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Gambar 5.3. Tampilannt halamannt tambahnt user
4. Halamannt menunt laporannt penjualan,nt tampilannt halamannt menunt laporannt pen-
jualannt dapatnt dilihatnt padant Gambar 5.4.
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Gambar 5.4. Tampilannt halamannt laporannt penjualan
5. Halamannt menunt detailnt laporannt penjualan,nt tampilannt halamannt detailnt pen-
jualannt usernt dapatnt dilihatnt padant Gambar 5.5.
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Gambar 5.5. Tampilannt halamannt detailnt nt laporannt penjualan
6. Halamannt menunt utamant kasir,nt tampilannt halamannt menunt utamant kasirnt dapatnt
dilihatnt padant Gambar 5.6.
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Gambar 5.6. Tampilannt halamannt menunt utamant kasir
7. Halamannt listnt transaksi,nt tampilannt halamannt menunt listnt transaksint dapatnt di-
lihatnt padant Gambar 5.7.
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Gambar 5.7. Tampilannt halamannt listnt transaksi
8. Halamannt listnt menu,nt tampilannt halamannt listnt menunt dapatnt dilihatnt padant
Gambar 5.8.
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Gambar 5.8. Tampilannt halamannt listnt menu
9. Halamannt historint transaksi,nt tampilannt halamannt historint transaksint dapatnt di-
lihatnt padant Gambar 5.9.
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Gambar 5.9. Tampilannt halamannt historint transaksi
10. Halamannt detailnt transaksi,nt tampilannt halamannt detailnt transaksint dapatnt dili-
hatnt padant Gambar 5.10.
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Gambar 5.10. Tampilannt halamannt detailnt transaksi
11. Halamannt detailnt historint transaksi,nt tampilannt halamannt detailnt historint
transaksint dapatnt dilihatnt padant Gambar 5.11.
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Gambar 5.11. Tampilannt halamannt detailnt historint transaksi
12. Halamannt tambahnt menunt kafe,nt tampilannt halamannt tambahnt menunt kafent da-
patnt dilihatnt padant Gambar 5.12.
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Gambar 5.12. Tampilannt halamannt tambahnt menunt kafe
13. Halamannt updatent menunt kafe,nt tampilannt halamannt updatent menunt kafent dapatnt
dilihatnt padant Gambar 5.13.
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Gambar 5.13. Tampilannt halamannt updatent menunt kafe
14. Halamannt menunt utamant pelayan,nt tampilannt halamannt menunt utamant pelayannt
dapatnt dilihatnt padant Gambar 5.14.
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Gambar 5.14. Tampilannt halamannt menunt utamant pelayan
15. Halamannt menunt listnt itemnt pesanan,nt tampilannt halamannt menunt listnt itemnt pe-
sanannt dapatnt dilihatnt padant Gambar 5.15.
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Gambar 5.15. Tampilannt halamannt menunt listnt itemnt pesanan
16. Halamannt detailnt itemnt pesanan,nt tampilannt halamannt detailnt itemnt pesanannt da-
patnt dilihatnt padant Gambar 5.16.
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Gambar 5.16. Tampilannt halamannt detailnt itemnt pesanan
17. Halamannt listnt pesanannt yangnt sudahnt dint pesan,nt tampilannt halamannt listnt pe-
sanannt yangnt sudahnt dint pesannt dapatnt dilihatnt padant Gambar 5.17.
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Gambar 5.17. Tampilannt halamannt listnt pesanannt yangnt sudahnt dint pesan
18. Halamannt tambahnt pesanan,nt tampilannt halamannt tambahnt pesanannt dapatnt di-
lihatnt padant Gambar 5.18.
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Gambar 5.18. Tampilannt tambahnt pesanan
19. Halamannt menunt utamant dapur,nt tampilannt halamannt menunt utamant dapurnt dili-
hatnt padant Gambar 5.19.
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Gambar 5.19. Tampilannt menunt utamant dapur
20. Halamannt listnt pesanannt yangnt diterimant bagiannt dapur,nt tampilannt halamannt
listnt pesanannt yangnt diterimant bagiannt dapurnt dilihatnt padant Gambar 5.20.
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Gambar 5.20. Tampilannt halamannt listnt pesanannt yangnt diterimant bagiannt dapur
21. Halamannt detailnt pesanan,nt tampilannt halamannt detailnt pesanannt dapatnt dilihatnt
padant Gambar 5.21.
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Gambar 5.21. Tampilannt halamannt detailnt pesanan
5.2 Pengujiannt Sistem
Tahapannt inint merupakannt prosesnt pengujiannt aplikasint yangnt telahnt dibangun.nt
nt Pengujiannt yangnt sedangnt dilakukannt terhadapnt aplikasint yangnt dibangunnt untuknt
memastikannt sudahnt berjalannt dengannt sebaiknt mungkin.nt Tahapannt inint diperlukanse-
belumnt aplikasint diimplementasikannt dannt digunakannt umum.nt Pengujiannt dilakukan-
dengannt menggunakannt metodent Blackboxnt Testingnt sertant Usernt Acceptancent Testnt
(UAT).
5.2.1 Blackboxnt Testing
Pengujiannt yangnt dilakukannt terhadapnt aplikasint adalahnt menggunakannt
metodent blackboxnt test-nt ing.nt nt Aplikasint inint darint sisint spesifikasint secarant fungsionalnt
tanpant mengujint desainnt sertant kodent programnt dint dalamnya.nt nt Tujuannt darint pengu-
jiannt inint ditujukannt untukmengetahuint fungsi-fungsi,nt masukannt sertant keluarannt darint
aplikasint sesuaint dengannt spesifikasint yangnt diperlukan.
1. Blackboxnt testingnt bagiannt pengelolant
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Berikutnt inint merupakannt hasilnt darint pengujiannt blackboxnt bagiannt pengelola.nt
Hasilnt pengujiannt blackboxnt dapatnt dilihatnt padant Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Hasil Pengujian Blackbox Testing Pengelola
No Pengujian Interface yang diharapkan Hasil Uji
Berhasil Tidak Berhasil








2 Email atau password
yang dimasukkan be-
nar
Masuk ke halaman beranda
pengelola
X -





















7 Pengelola klik edit
profil
Muncul halaman form ubah
profil
X -
8 Pengelola klik lihat
laporan
Muncul halaman laporan X -
2. Blackbox testing bagian pengguna atau kasir
Berikut ini merupakan hasil dari pengujian blackbox bagian kasir. Hasil
pengujian blackbox dapat dilihat pada Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Hasil pengujian blackbox testing kasir
No Pengujian Interface yang diharapkan Hasil Uji
Berhasil Tidak Berhasil








2 Email atau password
yang dimasukkan be-
nar




Tabel 5.2 Hasil pengujian blackbox testing kasir (Lanjutan..)
No Pengujian Interface yang diharapkan Hasil Uji
Berhasil Tidak Berhasil
3 Kasir klik tambah
menu makanan
Masuk ke form tambah
makanan
X -
4 Kasir klik tombol
simpan
Kembali ke halaman beran-
da kasir
X -
5 Kasir klik tambah
menu minuman
Masuk ke form tambah
makanan
X -
6 Kasir klik tombol
simpan
Kembali ke halaman beran-
da kasir
X -
7 Kasir klik lihat lao-
ran
Muncul halaman laporan X -
8 Kasir klik cetak struk Muncul halaman struk yang
akan dicetak
X -
3. Blackbox testing bagian pengguna atau pelayan
Berikut ini merupakan hasil dari pengujian blackbox bagian pelayan. Hasil
pengujian blackbox dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3. Hasil pengujian blackbox testing pelayan
No Pengujian Interface yang diharapkan Hasil Uji
Berhasil Tidak Berhasil








2 Email atau password
yang dimasukkan be-
nar
Masuk ke halaman beranda
pelayan
X -
3 Pelayan klik menu
kafe
Masuk ke halaman menu
kafe
X -




5 Klik tombol simpan Memberikan notifikasi
kepada dapur bahwa ada
pesanan dan kembali ke
halaman menu makanan
X -
4. Blackbox testing bagian pengguna atau bagian dapur
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Berikut ini merupakan hasil dari pengujian blackbox bagian dapur. Hasil
pengujian blackbox dapat dilihat pada Tabel 5.4.
Tabel 5.4. Hasil pengujian blackbox testing bagian dapur
No Pengujian Interface yang diharapkan Hasil Uji
Berhasil Tidak Berhasil








2 Email atau password
yang dimasukkan be-
nar






Muncul notifikasi bahwa a-
da pesanan
X -






5 Klik update data stok Muncul halaman update da-
ta stok
X -
6 Klik simpan Kembali ke halaman beran-
da dapur
X -
7 Klik input data stok Muncul halaman input data
stok
X -
8 Klik simpan Kembali kehalaman beranda
dapur
X -






Hasil yang didapat pada masing-masing responden diatas, dapat dilihat pada
Tabel 5.5.
Tabel 5.5. Hasil pengujian blackbox testing bagian dapur
No Pengujian Hasil Uji Persentase
KeberhasilanBerhasil Tidak Berhasil
1 Pengelola 8 - 100%
2 Kasir 8 - 100%
3 Pelayan 5 - 100%
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Tabel 5.5 Hasil pengujian blackbox testing bagian dapur (Lanjutan..)
No Pengujian Hasil Uji Persentase
KeberhasilanBerhasil Tidak Berhasil
4 Dapur 8 - 100%
5.2.2 Hasilnt Usernt Acceptancent Testnt (nt UAT)
Usernt Acceptancent Testnt yaitunt pengujiannt yangnt dilakukannt olehnt penggunant
darint sistemnt untuknt memastikannt fungsi-fungsint yangnt adant padant sistemnt tersebutnt
telahnt berjalannt dengannt baiknt dannt sesuaint de-nt ngannt kebutuhannt pengguna.nt nt Adapunnt
bobotnt penilaiannt yangnt digunakannt padant kuesionernt dapatnt dilihatnt padant Tabel 5.6.
Tabel 5.6. Bobot nilai jawaban UAT
Jawaban Bobot
Sangat Setuju (SS) 4
Setuju (S) 3
Kurang Setuju (S) 2
Tidak Setuju (TS) 1
Adapun kriteria pernyataan yang digunakan pada kuisioner dapat dilihat pa-
da Tabel 5.7.
Tabel 5.7. Kriteria pernyataan kuisioner
No Pernyataan SS S KS TS
1. Tampilan antarmuka aplikasi
menarik dan mudah untuk digu-
nakan
2. Semua button pada aplikasi dapat
diakses dengan baik
3. Semua fitur yang ada pada aplikasi
mudah dipahami
4. Menu-menu yang ada sesuai de-
ngan yang dibutuhkan pengguna.
5. Aplikasi ini mudah untuk diop-
erasikan
6. Aplikasi dapat membantu dalam
melayani pelanggan







Hasil yang didapat pada masing-masing responden diatas, dapat dilihat pada
Tabel 5.8.
Tabel 5.8. Hasil pengujian blackbox testing
Responden Jawaban
1 2 3 4 5 6
Responden 1 4 4 4 4 4 4
Responden 2 3 4 4 4 4 4
Responden 3 4 4 4 4 4 4
Responden 4 4 4 4 4 4 4
Responden 5 4 4 4 4 4 4
Responden 6 3 4 4 4 4 4
Responden 7 4 4 4 4 4 4
Responden 8 4 4 4 4 4 4
Responden 9 4 4 4 4 4 4
Responden 10 3 4 4 4 4 4
Setelahnt melakukannt penyebarannt kuesionernt kepadant pengunjungnt dannt staff,nt
lalunt didapatkannt persentasent keberhasilannt pengujiannt UATnt yangnt dilihatnt padant nt
Tabel 5.9




SS S KS TS
Pernyataan 1 24 9 - - 33 82,5%
Pernyataan 2 40 - - - 40 100%
Pernyataan 3 40 - - - 40 100%
Pernyataan 4 40 - - - 40 100%
Pernyataan 5 40 - - - 40 100%
Pernyataan 6 40 - - - 40 100%
Rata-rata 97,08
Darint hasilnt penyebarannt kuesionernt terhadapnt pengunjungnt dannt satffnt didap-
atkannt nilaint darint pengujiannt sebesarnt 97.08%nt ataunt dinilaint baik.nt Berdasarkannt hasilnt
pengujiannt UATnt makant dapatnt disimpulkannt bahwant aplikasint berjalannt dengannt baiknt
dannt dapatnt membantunt pihaknt kafent dalamnt melayanint dannt pengunjungnt untuknt men-
dapatkannt pesanannt yangnt diinginkan.
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